










Jedną  z  inicjatyw  podjętych  przez Komisję  Europejską w  ostatnich  latach    
w dziedzinie turystyki  jest projekt Calypso. Jest to działanie przygotowaw‐
cze odnoszące  się do  turystyki  społecznej w Europie przyjęte przez Parla‐
ment Europejski w 2008 r. na okres trzech lat. Calypso „skupia się na pozase‐
zonowych przepływach  turystów należących do czterech grup docelowych 
turystyki  społecznej1, przy  czym przepływy  te obejmować muszą przynaj‐
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prawa  stanu gospodarek  regionalnych/lokalnych poprzez  rozwój  turystyki 
społecznej  (http://ec.europa.eu). Poza  tym program ma przyczynić się do ak‐
tywnego  starzenia  się  społeczeństwa  europejskiego,  a  całość  podejmowa‐











łecznej. Dzięki  Calypso  powstał m.in.  spis  dobrych  praktyk  stosowanych     
w państwach  członkowskich.  Jak podkreślono w komunikacie KE  z  30.06. 
2010 r., „istniejące dobre praktyki, zwłaszcza z Półwyspu Iberyjskiego, udo‐
wadniają,  że sektor publiczny może  finansować  takiego  rodzaju mechaniz‐
my  i uzyskać pozytywny zwrot z  inwestycji  (ponad 1,5 euro za każde wy‐
dane  euro),  jeśli uwzględnić  zyski wynikające  z  tworzenia  nowych miejsc 




stwach  unijnych  uczestniczących w  projekcie. Wyłonieni  drogą  przetargu 
konsultanci  –  Ramboll  Management  Consulting  (Belgia)  w  konsurcjum           
z Détente Consultants (Francja), Universytetem Sapienza (Włochy) i Labour 
Associados (Hiszpania) przygotowali m.in. analizy profilów poszczególnych 










rystyki  punktu widzenia  prezentowanego  przez  sektor,  a  zwłaszcza  pro‐


















konsultantów  polscy  seniorzy  to  grupa  niejednolita.  Jest  to m.in.  konsek‐
wencją   przyjętego w Polsce założenia, w myśl którego seniorem  jest osoba 
powyżej  50  roku  życia, podczas gdy w większości krajów UE wyznaczni‐
kiem wieku  seniora  jest osiągnięcie 65  lat3. W populacji polskich  seniorów 
wyraźnie wyodrębniają się dwie subpopulacje – pierwszą tworzy pokolenie 
przedwojenne (osoby urodzone w latach 20.–40. XX wieku), drugą pokolenie 
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autorzy  raportu wskazali  lokalne organizacje, m.in. uniwersytety  trzeciego 
wieku. Pominięto natomiast dość popularne w tym pokoleniu Polaków wy‐
jazdy  organizowane  przez  Kościół  (KOWALCZYK‐ANIOŁ  2007). W  oparciu       
o dane Instytutu Turystyki wskazano  jako dominujące wyjazdy krótkie (do 
pięciu  dni), wśród  krajowych  najczęściej  na wybrzeże Morza  Bałtyckiego, 
Mazury  i Podlasie, wśród zagranicznych do Czech  i Słowacji, oraz  równie 
istotne w ostatnich latach względnie tanie wyjazdy do ciepłych krajów – Tu‐




















propagują  wprowadzanie  projektów  turystyki  społecznej  wśród  państw 
członkowskich, ze względu na wagę społeczną i gospodarczą, jaką posiadają 
projekty  już  istniejące  (w  przypadku Hiszpanii  program  IMSERSO5).  Pro‐
gram pilotażowy Europe Senior Tourism  (EST)  rozpoczął  się 1 października 




wyżej  55  lat  zamieszkałych w  krajach  członkowskich UE  (z wyłączeniem 
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–  po mieszkańcach Grecji  i Włoch  – w  gronie  15  nacją,  która  skorzystała         
z subwencjonowanych wycieczek. W sumie, na wypoczynek poza szczytem 
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Oficjalne dane UNWTO pokazują,  że w  2009  r. Hiszpanię  odwiedziło 
52,2 mln turystów zagranicznych, tj. prawie 9% mniej niż w roku poprzed‐






stów z Polski. W 2009 roku było  to prawie 366  tys.  turystów. W 2010 r. do 
                      
9 Dla porównania, w  2009  r. według danych  IT w wyjazdach  zagranicznych uczestniczyło  około      
100 tys. polskich seniorów. 
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końca  lipca  zameldowało  się ponad  207  tys.  obywateli Polski.  Symptoma‐
tyczne, że w okresie od stycznia do października 2009 r. był to jedyny rynek, 








ponuje kontyngentem miejsc w  samolocie  i dokonuje  sprzedaży do okreś‐
lonego limitu), wprowadzona została możliwość wyjazdu (także dofinanso‐
wanego)  z  osobą  towarzyszącą w  dowolnym wieku,  a  cena maksymalna 
ustalona na tę edycję przez rząd Hiszpanii jest nieco wyższa (393 euro za oś‐
miodniowy pobyt). Ze strony polskiej umowy podpisało osiem biur podró‐












zatorów  –  zarówno  hiszpańskiej  jak  i  polskiej12, warto  zastanowić  się  nad 
efektami  tego  programu  dla  polskich  seniorów.  Powodem  jest  przede 
wszystkim precedensowy charakter podjętego przedsięwzięcia, m.in. czynne 
zaangażowanie w  nie  najwyższych  struktur unijnych  i  ich  polskich  odpo‐













rolę  niejako  gwaranta wiarygodności  i  bezpieczeństwa  dla  tak  nieufnego 
klienta,  jakim  jest senior w  trudnym dla rynku  turystycznego kryzysowym 
roku 2009.   
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wi  sama  oferta  EST,  którą  –  upraszczając  –  można  określić  jako  cztero‐
gwiazdkowe  świadczenia w  cenie  trzygwiazdkowych,  polscy  kontrahenci 
najczęściej  dołączają  darmowo  (w  2010  r.)  do  oferty  podstawowej  pakiet 
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ubezpieczeń (m.in. od chorób przewlekłych, następstw nieszczęśliwych wy‐












wań  (np.  tłumaczenia  na  język  polski  przewodników  w  obiektach  tury‐
stycznych)  jest  rotacja  w  obrębie  polskich  kontrahentów  i  deklarowany 
wzrost  jakości usług w drugiej edycji. Działania  te wskazują na  stopniowe 
dostrzeganie  i docenianie polskich  seniorów  jako nowego  segmentu  rynku 
turystycznego.  
W  zakresie  korzyści  społecznych można wskazać  swoistą  „modę”  na 
EST, która  jest widoczna chociażby w licznych relacjach (tzw. efekt demon‐





leniowej),  jak  i tworzeniu  interakcji społecznych, które stopniowo otwierają 





                      
13 Analiza komentarzy na forach internetowych oraz wskazania MOKRAS‐GRABOWSKIEJ (2010) poka‐














ności  turystycznej polskich  seniorów,  jest zdaniem autorki  ciekawym,  cho‐
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mać go dla siebie. Ten epizod z eposu Homera „Odyseja” zawiera m.in. wątki podróży, gościnności, bez‐
troski, rozrywki ale też zniewolenia, tęsknoty za domem, czy lęku przed samotnością. 
